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関連する特許 1件  
関連する論文 1編 高血圧性臓器障害に関する基礎研究の進歩 日本臨床 62:37:04 
 
アルドステロンの細胞
障害作用の観察 
サイトカインの刺激作用 
平滑筋増殖作用など 
エプレレノンの作用機
序の解明 
細胞内でのアルドス
テロンと受容体の動
態解析 
アルドステロンの 
組織障害作用 
血管周囲の線維化促
進作用 
エプレレノンの高血圧性
臓器障害の予防 
高食塩環境での素機
器障害増強 
心不全の薬物治療戦略
の確立 
レーザー顕微鏡
鉱質コルチコイド受容体
の蛍光顕微鏡による細胞
内動態の観察） 
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